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Strasbourg, le 16 se bre 1987. 
Note BlO (87> 233 AUX BUREAUX NATIONAUX 
c.c, aux MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION 
La Commission a traité aujourd'hui des problèmes suivants: 
-- une communication de M. Mosar sur les énergies renouvelables <solaire, 
biomesse, g6othermie, éolienne) , comportant une propo•ition de recom-
mandation du Conseil sur le développe~ent de ces formes d'énergie dans 
la Communauté Celles pourraient couvrir 5 è 6X des besoins en l'an 2.000); 
-- rapport du Président Delors sur la rtunion informelle ECOFIN de Nyborg, et 
notamment sur les discussions qui ont eu lieu concernant la libération des 
mouvements de capitaux et le renforcement du SME Cvoir notre BIO du 14/9187); 
--un rapport sur l'intensification de la lutte contre les fraudes au détriment du 
budget communautaire: un groupe de travail doit faire des propositions concrètes 
l ce sujet pour une prochaine réunion de la Commission; 
--des nominations pour un certain nombre.de postes vacants, è savoir 
M. David Williamson Cactue ·lement Deputy Secretary and Head of European 
Secretariat , Cabinet Gffice, Londres) au poste de Secrétaire Général, 
M. Horst Krenzler (actuellement Secrétaire Général Adjoint) comme 
Directeur Général de la DG I, de M. Antonio Maria Costa (actuellement 
Conseiller.Spécial pour les Affaires Economiques aupr~s du Secrétaire Général 
de l'OCDE) comme Directeur Général de la OG li, de M. Giovanni Ravasio 
de La DG XX; de M. Jean~Louis Oewost (actuellement Directeur du Service Juridiqu 
du Conseil des Ministres) comme Directeur Général du Service Juridique, et 
enfin de M. Claus Ehlermann (actuellement Directeur Général du Service Juridique 
comme Conseiller Spécial pLacé directement auprès du Pr~sident Delors pour les 
questions institutionnelles et l'Europe des Citoyens, en liaison avec 
M. Ripa di Meana, A la .DG X et au Porte-Parole, pas de changements pour L'insta 
AMITIES, 
G. ANOUIL 
